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Ascensos.—Orden de 21 del, abril de 1956 por la que se pro
mueve a su inmediato empleo al Alférez de Navío don
Pedro Soler Yolif.—Página 742.
Destinos.—Orden de 21 de. abril de 1956 por ,la que se nom
bra Agregado Naval y Representante del Ejército de Tie
rra en la Embajada de España en Londres y de los tres
Ejércitos en la de La Haya al Capitán de Navío ,D. An
drés Galán Armario. Página 742.
Otra dé 21 de abril de 1956 por 1a que se nombra Segundo
Comandante de la corbeta Atrevida al Teniente de Navío'
D. Rafael Galdón Barberán.—Página 742:
Otra de 21 de abril de 1956 por la que se dispone cese como
Ayudante Personal del excelentísimo señor Ministro el
Teniente de Navío D. Tomás Rivera Cebrián.—Pág. 742.
Instructores.—Orden de 21 de 'abril de 1956 por la que se
nombra Instructores de la Escuela de Suboficiales a los
Alféreces de Navío D. Marcial GaMboa Ballester y don
Ignacio García Paredes.—Página 742.
CUERPO DE SUBOPICIA4ES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 21 de abril de 1956 por la que se pro
mueve al empleo de Contramaestre primero al segundo don
Pedro Jiménez Conesa.—Página 742.
Otra de 21 de abril de 1956 por la que se promueve al em
pleo de Mecánico Mayor al primero D. Argimiro Santana
Beascoechea.—Páginas 742 y 743.
Otra de 21 de abril de 1956 por la que se promueve al em
pleo de Mecánico Mayor al primer o D. Juan Sanduvete
León.—Página 743.
Otra de 21 de abril de 1956 por la que se promueve al em
pleo de Mecánico primero al segundo, S. T., don Fran
cisco Amado Ferrin.—Página 743.
--■•■■
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Ascensos.--Orden de 21 de abril de 1956 por la que se pr6
1 mueve al empleo de Mecánico primero al segundo don,
Manuel Grandal Hermida.—Página 743.
1
Otra de 21 de abril de 1956 por la que se promueve al mi
, pico de Mecánico primero al segundo D. Federico Devis
Martí.—Págiria 743.
ORDENES DE OTROS- MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO'
Orden de 18 de abril de 1956 por la que se adjudican con
carácter definitivo los destinos o empleos civiles del con
curso número 14.--Páginas 743 y 744. .
ft
Otra de 20 de marzo de 1956 por la que se crea una Junta,'
Para cuestiones pesqueras afecta al Gobierno de Africa Oc
cidental Española.—Página 744.
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado 3) Generalísimo
de los Ejércitos.
Regimiento• de la G.uardia.—Concurso-oPosición —Orden de
17 de abril de 1956 por la que se convoca concurso-oposi
ción para cubrir vacantes en la Sección de Motos del Re
gimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del 'Estado y Ge
neralísimo de los Ejércitos.—Página 745.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Escuela de Estado Mayor.—Períodos de prácticas.—Orden de
21 de abril de 1956 por la que se dispbne que las prácticas
en los Estados Mayores te la Armada de los Alumnos de
la 51 promoción que han superado el tercer curso de estu
dios en la Escuela de Estado Mayor se celebren en la
forma que se indica. Páginas 745 y 746.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 9 de abril de 1956 por la que se pu
blica relación de pensiones concedidas al/personal civil que
se reseña.—Páginas 746 a 748.




Ascensos.—Por existir vacante se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad ,de 1C1 de enero
último y efectos administrativos a partir de 1 de
mayo del actual, al Alférez de Navío D. Pedro
Soler Yolif, primero en su Escala que se halla cum
plido de. las condiciones reglamentarias y ha sido•
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonado entre
los Tenientes de Navío D. Fernando Martín Ivorra
y D. Juan M. Amador Qlcina,
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 21 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefes Superior
de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y
Sr. Interventor Central de Marina.
ti
• eZ
Destinos.—Aceptada por el Ministerio de Asun
tos Exteriores pl Orden Ministerial de 2 del actual
la 'propuesta cursada por este Ministerio, se nombra
Agregado Naval y Representante del Ejército de
Tierra en la Embajada de España en Londres y
de los tres Ejércitos en la de La Haya al Capitán
de Navío D. Andrés Galán Armario.
Su cese como Director de la Escuela Naval Mi
,
litar se ordenará en fecha oportuna.
Madrid, 21 d abril de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Se nombra
• Segundo Comandante de la Cor
beta Atrevida. al Teniente de Navío D. Rafael Gal
dón Barberán, que cesará en la Plana Mayor de la
Segunda Flotilla de Destructores.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Flo
ta y de la Base Naval de Baleares, Vicealmiran
- te Jefe del Servicio de Personal •y Contralmiran
te Jefe de la Segunda División de la Flota.
Destinos.—Por * haber sido nombrado para efec
tuar un curso en los Estados Unidos de Norteamé
rica, se dispone que el Teniente de Navío D. To
más Rivera Cebrián cese como mi Ayudante Per
sonal.
Madrid, 21 de abril de 1956.•
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal. ,
`
ínstructores.—A propuesta del Capitán General
del Departamento Marítimo de 'Cádiz, y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se nombra Instructores de
la -Escuela de Suboficiales a lo§ Alféreces de Navío
D. Marcial Gamboa Ballester y D. Ignacio García
Paredes, a partir de los días 12 y 21 de marzo 'últi
mo, respectivamente, en relevo de los de su igual
clase y empleo D. José Luis Paz Llamas y D. Il
defonso Pulido Ortega, que" pasaron a otros des
tinos.
Madrid, 21 de abril de 1956.
MORENO'
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
'empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se pro
mueve al eXpresado empleo al segundo D. Pedro
Jiménez Conesa, con antigüedad de 30 de enero
de 1956 y efectos administrativos a partir de la re
vista del mes de febrero último,. debiendo escalafo
narse a continuación del de su mismo empleo don
Francisco Carbonell Arbós.
Madrid, 21 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del qaudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico Mayor del Cuerpo de Suboficiales, se
gunda del turno de amortización, y de conformidad
con lo iriformado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al pri
mero D. Argimiro Santana Beascoechea, con anti
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güedacl de 28 de febrero de 1956 y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes de marzo úl
timo, debiendo escalafonarse a continuación del de
su mismo empleo D. Enrique. Rosado Espada.
Madrid, .21 de abril dé 1956. •
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
*Jefe Superior de Contabilidad.
•
AscenSos. —Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, tercera del turno de amortización, y de con
formidad con lo informado por 'la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al primero D. Juan Sanduvete León: con antigüe
dad de 18 de marzo de 1956 y efectos administrati
vos a partir de la revista del mes en curso, debiendo
escalafonarse a continuación del de su mismo empleo
D. Argimirb Santana 13eascoechea.
Madrid, 21 de abril de 1956.
MORENO
, Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo -de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado, por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresa
do empleo al segundo, S. T., don Francisco Ama
do Ferrín, con antigüedad de 18 de enero de 1956
y efectos administrativos a partir ,de la revista del *
mes de febrero último, debiendo eícalafonarse-a con
tinuáción del de su mismo empleo D. Manuel Yá
ñez Couce.
Madrid, 21,de abril de 1956.
MORENO
EÑcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de -El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad. •
Para cubrir vacante existente en el empleode Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la juntaPermanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Manuel Gíandal
Hermida, con antigüedad de 19 de enero de :1956 yefectos administrativos a partir de la revista del mes
de febrero último, debiendo escalafonarse a conti
nuación del de su mismo' empleo D. Francisco Ama
do Ferrín.
Madrid, 21 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del' Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Stt
perior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo 'de Subofi
ciales, y de conformidad con lo 'informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Federico Devis
Martí, con antigüedad de 28 de febrero de 1956 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de marzo último, debiendo escalafonarse a continua
ción del de su mismo empleo D. Manuel Grandal
Hermida.
Madrid, 21 de abril de 1956.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento del artículo 15
de la Ley de 15 de julio de 1952 y de la Orden de
esta Presidencia de 13 de marzo de 1956 (Boletín
Oficial del Estado núm. 84) , que adjudicaba con
carácter provisional los -destinos o empleos .civiles




Esta Presidencia del Gobierno dispone lo siguiente :
Artículo 1.° Se adjudican con carácter definiti
vo a todos los efectos los destinos
.
o empleos civilesdel. referido concurso número catorce con las modi
ficaciones que se detallan a continuación :
Queda anulado el destino provisionalmente adjudicado de Auxiliar Administrativo en Tabacalera,S. A., de Barcelona, al Brigada de Artillería don
Laudelino Fidalgo García, del Grupo de Autom6-
viles del IV Cuerpo de Ejército.
Se adjudica el destino de Auxiliar administrativo
en Tabacalera, S. A., dé Barcelona, al Brigada deArtillería D. Francisco Hernández del Mazo Sán
chez, de la jefatura de Artillería del Ejército.
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Se adjudica eel destino de Guarda jurado de Par
ques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla al Bti
gada de Complemento de Infantería D. Manuel Igle
sias García., en situación, de reemplazo voluntario
en el -Gobierno Militar de Madrid.
Artículo 2.° Los Oficiales de la Escala Auxi
liar y Suboficiales que por la presente Orden ad
quieren un destino con carácter definitivo, ingresan
en la Agrupación Temporal -Militar para Servicios
Civiles con la situación de "colocados" que deter
mina el apartado a) del artículo 17 de la referida
Ley, debiendo causar baja en la Escala profesional
y alta en la de Complemento a la mayor brevedad
posible 'y Cuando así lo disponga el Ministerio del
Ejército respectivo, momento éste en que se proce
derá con arreglo a lo dispuesto en la Orden de esta
Presidencia del Gobierno de 17 de marzo de 1953
(Boletín Oficial del Estado núm. 88).
-
Articuló 3.° Los Cabos primeros que por la pre
sente Orden adquieran un destino con carácter de
finitivo serán licenciados por su Ministerio castren
se, previa propuesta para ello de esta Presidencia
del Gobierno (Junta calificadora de aspirantes .a
destinos civiles).
Lo que comunico a VV. EE. 'para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 18 de abril de 1956.
Excmos. Sres. Ministros . . .
3.° La Junta estará presidida por el Comandan
te Militar de Marina de Africa Occidental Espa
ñola e integrada por Vocales natos y electivos.
Serán Vocales natos : el Director del Laboratorio
Oceanográfico de Villa Cisneros (de próxima crea
ción) , el Asesor jurídico del Gobierno cle Africa
Occidental Española, el Jefe' de los Servichs de
Sanidad de dicho Gobierno, el Ayudante Militar de
Marina "de Villa Cisneros y el jefe de la Sección de
Revalorización.
Los \.7:ocales electivos serán, como mínimo, un
Representante por cada uno de los siguientes gru
pos de procedimientos pesqueros que tengan su re
sidencia en los Territorios ó que habitualmente acu
dan a él en las épocas de zafra :
a) Artes de cerco.
b) Artes de deriva.
c) Artes de arrastre remolcados por embarca
ciones.
6) Artes de arrastre con cabo en tierra.
e) Almadrabas y almadrabillas.
t) Un representante de fábricas y factorías de
salazón, conservas y escabeches.
•g) Un representante de los concesionarios de
parques, viveros y corrales.
CARRERO Actuará de Secretario el Jefe de la Sección de
Revalorización.
Todos los Vocales serán nombrados por el Go
bernador general, a propuesta del Comandante de
Marina, previa elección dentro de cada grupo, que
ejerza sus actividades en el Territorio.
4.° En un plazó de treinta días, contados a par
tir de la fecha de la publicación de esta disposición
en el Boletín Oficial del Estado, se levantará un
censo con los armadores clasificados dentro de los
grupos a que se refiere el apartado tercero, y en el
plazo de sesenta días, a partir de la misma fecha,
quedará constituida la junta.
El Presidente de la junta remitirá al Gobierno
General copias certificadas del acta de constitución.
5•9 - Un Reglamento orgánico señalará las fun
ciones que se atribuyen a la Junta y que se men
cionan en los anteriores apartados.
6.0 Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan al cumplimiento de esta Orden.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos
oportunos.
Dios .guarde a V. I. muchos arios.
(Del B. O. del Estado núm. 112, pág. 2.621.)
. Timo Sr. De conformida/d con lo propuesto por
V. I., y al objeto de que el Gobierno de Africa Oc
cide,ptal Española pueda disponer del órgano ase
sor competente en cuestiones relativas a" la pesca
marítima en las aguas jurisdiccionales de dichos Te
rritorios, esta Presidencia del Gobierno ha tenido
a bien disponer lo siguiente :
1.° Se crea la Junta Territorial de Pesca de Afri
ca , Occidental Española, afecta al Gobierno Gene,
ral de dichos Territorios, cuya misión será el- estu
dio de cuantos asuntos se relacionen con tan im
portante rama de la economía y la elaboración de la
legislación pertinente para regular la mejór explota
ción y aprovechamiento de las riquezas ícticas de
aquellas costas, atendiendo a la defensa de' los inte
reses territoriales y á la conservación de las espe
cies.
2.° Será ámbito, jurisdiccional de esta Junta, a
los efectos de los cometidos señalados a la misma,
el litoral del Territorio de soberanía de Ifni y el de
las tres zonas integrantes del Sáhara español, Su
residencia oficial radicará en Villa Cisneros.
•
•
Madrid, 20 de marzo de 1956.
.‘
CARkERO
Iln-ro Sr. Director general de Marruecos r Colo
nias.
(Del B. O. del Estado núm. 114, pág. 2.666.)
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Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN G2NERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Casa Militar de S. F. el Jefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos.
Regimiento ,de la Guardia.—Concurso-oposición.
Para cubrir vacantes en la Sección de Motos del
Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Es
tado y Generalísimo de los Ejércitos, se 'convoca el
presente concurso-oposición con arreglo a las nor
mas siguientes :
Relación de vacantes.
Primera.—Tres vacantes de Motoristas.
Segunda.—Estas vacantes podrán ser solicitadas :
a) Por el personal de los tres Ejércitos, ya sean
de reclutamiento forzoso o voluntario, y hasta la ca
tegoría de Cabo primero inclusive, que lleven, corno
mínimo, un año de servicio, en filas y posean esta
especialidad.
b) También pueden ser solicitfulas por los per
tenecientes al Cuerpo ,de la Guardia Civil y Poli
cía Armada y Tráfico que cuenten, corno mínimo,
un ario de servicio en su Cuerpo o en alguno de los
tres Ejércitos.
c) Por el personal licenciado de cualquiera de
los tres Ejércitos y Policía Armada y Guardia Ci
vil.
d) Los interesados deberán haber cumplido vein
te arios de edad y no rebasar los treinta.
e) Tener una estatura no inferior a 1,650 ni.
1) Poseer aptitud física y no tener defecto per
sonal visible que impida o dificulte la práctica del
servicio.
g) Acreditar, mediante una prueba, elementales
conocimientos milita-res y de cultura general y fí
sica, como asimismo la correspondiente prueba de
,
la especialidad.
Ji) Para aspirar a estas plazas deberán poseer
el carnet de segunda o tercei-a, concedido con fecha
anterior a dos años de la solicitud.
Tercera.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas por conducto reglamen
tario al Teniente General Jefe de la Casa Militar
de S. E. el. Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos, acompañadas de la documentación que se
señala' en la norma XIV de la Orden de 19 de fe
brero de 1953 (D. O. núm. 44). /S
El plazo para la admisión de instancias será el
de un mes, a partir de la fecha de la .publicación de
la presente Orden en el Diario Oficial
Cuarta.—Las solicitudes de, los que se encuentran
en servicio activo serán informadas por el Capi
tán de la Unidad2jefe del Batallón, Grupo o Unidad
similar y primer jefe del Cuerpo. Los informes se
referirán a la aptitud física, disciplina y cumplimien
to de los deberes- militares, debiendo el primer Jefe
hacer figurar el suyo con los méritos y circunstan
cias destacadas o sobresalientes que concurran en
el solicitante.
Las del personal licenciado serán informadas por
el Gobernador Militar de la plaza o Comandáncia
Militar de la localidad, en relación con la conducta
y servicios del interesado ten el Ejército, recabando
previamente los datos expresados del primer Jefe
del último Cuerpo en que aquél prestó 'sus servicios,
y harán constar la profesión o el oficio que ejerzan
o su ocupación habitual, acompañando justificante
de ello con el informe del Alcalde de la localidad,
referente al concepto y actividades en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisi
tos que se señalan no tendrán validezsy se darán por
no recibidas.
Ouinta.—Las normas de ingreso y permanencia
en el Regimiento de' la Guardia son las publicadas
Por Orden de 19 de febrero de 1953 (D. O. núme
ro 44), a las cuales se atendrán los que cubrieran
estas vacantes.
Madrid, 17 de abril de • 1956.
MUÑOZ GRANDES
•
(Del D. O. del Ejército núm. 91, pág. 266.)
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escvela de Estado Mayor.—Período de prácticas.
'Con arreglo a lo que dispone el Reglamento vigen
te para el Servicio y Régimen Interior de la Es
cuela de Estado Mayor se- ha dispuesto, de acuerdo
con el Ministerio de Marina, que lás prácticas en
los Estados Mayores' de la Armada de los Alum
nos de la 51 Promoción de
,
dicho Centro que han
superado el tercer curso del período de estudios en
la citada Escuela, se celebren en la forma siguiente,
durante el próximo mes de mayo.
Estado Mayor de la Arma.da.
40
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Adolfo Marqués Fernández. (Voluntario.)




Capitán de Ingenieros D. Manuel Méndez Gonzá
lez-Valdés. (Voluntario.)
Capitán de Infantería D. José Buigues Gómez.
(Voluntario.)
Capitán de Infantería D. Angel Guerras Galle
go. (Voluntario.)
Capitán de Infantería D. Étuardo Gómez-Acebo
Rodil. (Voluntario.)
Capitán de Infantería D. Francisco Planas Cor
sini. (Voluntario.)
D. Luis Ortiz de Zárate
a
•
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Teniente de Infantería de Marina D. Domingo
de Guzmán Lacalle Lelongo. (Voluntario.)




Estado Mayor del Departamento Marítimo













D. Antonio Pintos Pintos.
EL Fernando Bustamante
D. Diego Ybáñez Inglés.
D. Juan Bautista Sánchez
Luis Tapia Aguirreben
D. Gabriel Pons Tutzó.
Estado Mayor • del Departamento Marítinzo
de fádiz.
Capitán de Artillería D. David Méndez Mercado.
(Voluntario.)
Capitán de Caballería D. lAntonio
(Fórzoso. )








D. Diego Jayme Biondi.
Pedro Méndez Merca















D. Zenón Quintana Ibá
D. Mariano Sánchez Bayo.
D. Jaime Farré Albifiana.
D. Antonio Baeza Talave
D. Enrique Ballenilla Fa
Estado Mayor de la Base Naval de Baleares.
Comandante de Infantería D. Ricardo Oltra Cal
derón. (Forzoso.)
Capitán (le 4rtillería D. Domingo Jiménez Riu
tord. (Voluntario.) •
Estado Mayor de la Base Naval de Canarias.
Comandante de Infantería D. Salvador Portillo
Togores. (Forzoso.)
Capitán de Infantería Dv. Hipólito Fernández Nú
ñez. (Voluntario.)
Estado Mayor de la' Flota (Crucero "Canarias").
Comandante de Artillería D. Andrés González de
Suso y Fervández de Matauco. (Forzoso.)
Comandante de Artillería D. Braulio Vigón. Sán
chez. (Forzoso.)
Capitán de Artillería D. Francisco Ferrer Fo.-
res. (Voluntario.)
Estas -prácticas se orientarán al logro de que losálumnos adquieran. máximo de conocimientos posibles acerca de los distintos tipos de buques, sus
misiones, medios y posibilidades, así como la organización y constitución de Bases Navales en su do
ble aspecto de centros de abastecimiento naval y de
fensa de costas, todo ello especialmente desde el
punto de vista de la cooperación de las tropas te
rrestres.
Estas prácticas se realizarán -percibiendo los des
tinados con carácter forzoso las dietas y asignación
de residencia que les correspondan.
Todos los alumnos en prácticas seguirán percibiendo durante lat Mismas la gratificaciórl de estu
dios reglamentaria.
Madrid, 21 de abril de 1956.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 92, pág. 281.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo" 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases 'Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, en vir
tud de las facultades que le confieren a este Conse
jo Supren-io las Leyek de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento, a lo dispuesto en él artículo 42 del
- referido -Reglamento.
Madrid, 9 de abril de 1956.—E1 General Secreo
tarjo, Roberto White Santiago.
4
RELACIÓN 'QUE SE CITA.
Reglamento del Montepío Militar.
Carmen • y doña Fraricisca Peralta
García, huérfanas del Operario de tercera O. José
Peralta Real : 521,66 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
10 de febrero de 1951. Residen en San Fernando
(Cádiz). (7).
,
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Estatuto de Clases Pasivas ,del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña Felipa Ucero Rddríguez, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T.'A. don Manuel
Pavón Barrera : 2.166,66 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz -desde el
día 27 de enero de 1956.—Reside en San Fernan
do (Cádiz).
Baleares.—Doña Magdalena Pascuchi Quintana,
viudá. del 'Celador de Puerto D. Victoriano Seoane :
866,66 pesetas, anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Baleares desde el día 8 de mayo
de 1955.—Reside en Mahón- (Baleares).
Murcia.—Doila Francisca Martínez García, viu
)
da del Peón Pedro André,u Navarro : 2.033,33 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien:
da de Cartagena desde el día 23 de marzo de 1948.
z
y
Estatuto de. Clases (Pasivas y Có,digo
U Justicia,
4
Bai=celona.—Doña Eladia Peña Ledesma, es¡)osa.
del ex Ipapitán de Infantería de Marina D. Luis Ca
lleja González : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir
por' la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 1 de abril de '1942.—Reside en Barcelona.—
(24).
t Murcia.—Doña Peregrina Rodríguez Marín, es
posa del ex Operario de, segunda D. Juan 'Soto Pé
rez : 1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 dé
mayo de 1943.—Reside en Cartagena (Murcia).
(26).
Barcelona.—Doña Rosa Albert Fores, esposa. del
ex Oficial tercero D. Manuel -Suárez Sánchez : pe
setas 1.666,66 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Barcelona desde el día 13 de marzo
de 1943.—Reside en Barcelona.—(26).
Murcia.—Doña Dolores Rosas Pascual, esposa
del ex Auxiliar de segunda D. Jacinto Pérez Man
zanares : 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de abril de 1944.—Reside en Cartagena (Murcia).
(26).,
Murcia.—Doña Mercedes Lorente Cayuela, espo
sa del ex Oficial tercero D. Juan Moreno Navarro :
1.000,00 pesetas anuales, a Percibir por la Delega
ción de Hacienda de CaTtagena desde el día 1 de
enero de 1943.—Reside en Cartagena (Murcia).
(26). 1.
Murcia.—Doña Josefa Vicens Prats, esposa • del
ex Primer Maquinista D. José Belmonte :
1.250,00 pesetas anuales, a ¡)ercibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el cha 1 de
febrero de 1944.:--Reside en Cartagena (Murcia) .
(26).
Murcia.—Doña Angela Alonso Ortega, esposa del
ex Segundo Maquinista D. Ginés Hernández Gar
cía : 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la De4
legación de Hacienda de Cartagena desde el día
-1 de abril de 1943.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(26).
Murcia.—Doña Dolores Jover Zaplana, esposa del
.9sK Auxiliar primero D. Francisco Fernández Ayu
so': 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de mago de 1943.—Reside en Cartagena (Mur
Icia) .—(26). -q,
Murcia.—Doña Francisca Martínez Meca, esposa
del ex Auxiliar Ayudante de primera D. Manuel
Gómez Gómez : 1.500,00 pesetas anuales,' a percibir
P°r la- Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de abril de 1944. — Reside en Cartagena
(Mucia).—(26).
- Murcia.—Doña Dolores Lozano Noguera, spo
sa del ex Auxiliar segundo D. Juan Amador Marín
López : 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el • día
1 de junio de 1943.—Reside en Cartagena (Mur
cia):—(26).
Murcia.—Doña Isabel Torres Millar, esposa' del
ex Maestro D. Manuel Fernández Gómez : 1.523,75
pesetas anuales, a percibir por la Délegación- de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de marzo de 1944.
Reside en Cartagena (Murcia).—(26).
Barcelona.—Doña María Pastor Campillo, esposa
del ex Agente de Policía Marítima D. Ginés Egea
Conesa : 1.237,50 pesetas anuales, a 'percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
1 de abril de 1944.—Reside en Barcelona.—(26).
Murcia.—Doña Dolores de la Torre Munuera, es
posa del ex Auxiliar primero D. Pedro Alvarez Mar
tínez : 1.000,00" pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de abril de 1943.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(26).
Barcelona.—Doña joaquina Castro Boada, espo
sa del ex Auxiliar segundo D. Manuel Lleiro Pla
nas : 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de
julio de 1943.—Reside en Barcelona.—(26).
Murcia.—DQria Antonia Sánchez Ponce, esposa
del ex Auxiliar de Almacenes D. Damián Rodríguez
‘Gra.ncha : 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de abril de 1944.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(26)
_Murcia.—Doña Carmen Martínez Mena, esposa
del ex Auxiliar 'primero D. Afelio Salmerón Jimé
nez : 1.250,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de febrero de 1946.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(26).
Murcia<.—Dofia Elvira Pita' Castro, esposa del ex
Oficial segundo D., José Moreira González : 1.500,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 1. de diciembre
,de 1945.—Reside en Cartagena (Murcia).—(26).Murcia.—Doña Luisa Pina Iniesta, esposa del ex
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Auxiliar segundo de Máquinas D. Tiburcio Sánchez
Carretero : 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de febrero de 1946. — Reside en Cartagena
(Murcia).—(26). •
Murcia.—Doña Angeles Sánchez Urrea, esposa del
Operario de" sqgunda del E. A. S. T. A: don Loren
zo Sánchez Martínez : 525,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de 'Hacienda de Cartagena
desde el cija 13 de mayo de 1946.—Reside en Carta
gena (Murcia ).—(26 ).
Murcia.—Doña Paulina Martínez Beltrán, esposa
del ex Auxiliar segundo de Artillería D.. José" Gila
bert Beltrán : 1.625,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día ni de diciembre de 1945.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(26).
Alicante.—Doña María Ros Pagán; esposa del ex
Auxiliar segundo D. Luis Soto Aguera : 1.333,33 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Alicante desde el día 1 de noviembre
de 1944. Reside en A1icanté.—(30)..
Estatuto y Ley de 19 de diciembre de 1951.
La. Coruña,—Doña Marina González Roca, viuda
del Contramaestre segundo D. Eulógio Castro
Sueiro : 4.154,16 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
30 de enero de 1956.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la 'Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo al artículo 4.° de la
Ley de 18 de marzo de 1944 ("B. O. del Estado"
núm. 83), recurso de agravios ante el Consejo de
Ministros, previo recurso de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo
de quince días, a contar desde el día Mg'uiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida noti
ficación y la de la presentación del recurso.
•
OBSERVACIONES.
(7) Se les transmite la pensión vacante por faffecimiento de doña Carlota García Toledo, a quien
le fué concedida por el Ministerio de Defensa Na
cional el 31 de marzo de 1939. La percibirán por
partes iguales mientras conserven 'la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación,' día- si
guiente al del fallecimiento de su citada madre. La
parte de la huérfana que pierda la aptitud legal acre
cerá la de la copartícipe quo la conserve, sin necesi
dad de nuevo señalamiento.
(17) Se rectifica la pensión que le fué concedi
da por este Consejo Supremo el 14 de junio de 1948
(Diario ficial núm. 144) •y se la hace el presente
señalamiento, que percibirá en las mismas -condicio
nes de la anterior acordada, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo.
(24) Se la rehabilita en la pensión alimenticia que
la fué concedida por este. Consejo Supremo el 6 de
octubre de 1942 (D. O. núm. 249). La pd-cibirá
-mientras conserve la aptitud legal de pobreza, el
causante se halle sufriendo condena y privado de
haberes pasivos, desde la fecha que se indita en,la
relación, que es la fecha que causó baja en nómina,
ha'sta el 20 de diciembre de 1945 en que al causan
te se le hizo el Señalamiento de haber pasivo.
(26) Se la rehabilita la pensión alimenticia que
'le fué concedida por este Consejo Supremo. La per
cibirá mientras conserve la aptitud legal de pobreza,
el causante se halle sufriendo condena y privado de
haberes pasivos, desde la fecha que se indica en la
relación, que es la fecha que causó 'baja en nómina.
(30) Se la rehabilita en la pensión
•
alimenticia
que le fué concedida por este Consejo Supremo el
9 de julio de 1943. La percibirán, mientras conser
ve la aptitud legal de pobreza y el causante se halle
sufriendo condena, desde la fecha que .se indica en
la relación,: que es la fecha que causó- baja en nómi
na hasta el 10 de noviembre de 1949, fecha en que
falleció el causante, y empezó a disfrutar pensión
de viudedad.
Madrid, 9 de abril de 1956.—El General Secre
tario, Roberto Whitc'Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 90, pág. 245.)
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